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Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa
 Dziedzinowa baza danych tworzona od 1979 roku
 Obejmuje literaturę z zakresu medycyny, nauk pokrewnych oraz 
organizacji ochrony zdrowia
 Prowadzona na bieżąco, aktualizowana 8 razy w roku
 Opracowywana przy użyciu języka informacyjno‐wyszukiwawczego 
pod nazwą TezMeSH
 Zawiera około 530 000 rekordów
 Obecnie opracowywane jest prawie 200 tytułów czasopism 
polskich oraz wydawnictwa zwarte 
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Polska Bibliografia Lekarska
Strona główna
 Wprowadzanie słów kluczowych
 Opracowywanie językiem deskryptorowym tylko publikacji polskich 
autorów
 Wprowadzanie artykułów autorów zagranicznych w polskiej 
literaturze w wersji skróconej ze streszczeniami i słowami kluczowymi
 W/w zmiany pozwoliły wprowadzać większą ilość publikacji
i zwiększyć ilość wprowadzonych tytułów czasopism
Polska Bibliografia Lekarska
Zmiany w bazie PBL wprowadzone od roku 2017
 Rozszerzenie modułu wyszukiwawczego bazy PBL
 Rozszerzenie modułu wyszukiwawczego do bazy prePBL
 Całkowita modernizacja produkcyjnej bazy danych
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Plany na lata 2017‐218
 dodanie historii wyszukiwania
 dodanie wyszukiwania przez słowa kluczowe
 możliwość stosowania kilku modyfikatorów  jednocześnie
 możliwość stosowania kilku wskaźników  jednocześnie
 udoskonalenie wyszukiwania wykorzystującego strukturę 
hierarchiczną tezaurusa Tez‐MeSH
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Rozszerzenie modułu wyszukiwawczego bazy PBL
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Wyszukiwanie przez słowa kluczowe
Słowa  
kluczowe
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Wyszukiwanie przez kilka modyfikatorów
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE
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Wybieranie kilku wskaźników
ONKOLOGIA
PULMONOLOGIA
PEDIATRIA
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Wybieranie kilku wskaźników
ZNY
PRACA KLINICZNA
BADANIE PORÓWNAWCZE
TYTUŁ OBCOJĘZYCZNY
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Wyszukiwanie przez Tez‐MeSH
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Rozszerzenie modułu wyszukiwawczego bazy prePBL
 Wyszukiwanie na takich samych zasadach jak w bazie PBL
 Rekordy dostępne od razu po wprowadzeniu, przed korektą
Obecnie  W przyszłości
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Całkowita modernizacja produkcyjnej bazy danych
SYNCHRONIZACJA
I PRZETWARZANE
prePBL
produkcyjna 
baza danych
prePBL
produkcyjna 
baza danych
 Promocja PBL przez wyszukiwarkę Google
 Linkowanie z rekordów bazy PBL do Pub‐Med
 Linkowanie poprzez DOI
 Podłączenie do bazy PBL wewnętrznego systemu zamawiania 
odbitek
 Zwiększenie ilości wprowadzanych artykułów polskich autorów 
publikujących w zagranicznych czasopismach
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Dalsze plany rozwoju
Dziękuję za uwagę
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